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?? ? ? 。 「??? 」?????っ ? 、????? っ 、 、??? ??? ? 、??? ? っ 。?「 」 「??? 」。??? ???? 。??? っ?? ??、???「 」 っ??? っ 。 。????? 、
（26）
????????????????????っ???。???ょ?。??????????????????????????。??? 、?? 。 ? 、 。?????、 「? ?」 、??、 、?っ?っ 、 。? ? ???? ょ 『?? ? っ 、?? っ 。??、
『?????「?????????。
『?? ????』?、????????????????。????、???。?? ? ?? 「???、? ?????、? 、??? 、 ???? 、 『??? 』 」 っ 。
??? ? ? 、
???、???????????????ー??、?????????????????、??????????????、? ? 「 」 っ 、 ???? 、 。??? ? 「 」 、 「 」 ????、 ? ??? ???????、???っ?、???? ??、「 」 「 」 、 、????? ?。??? っ?、?????? ????? 。 、??? ?「 」 、??? 。??? ?? 、 ?????????? ??? ??? ???????。????? っ （ 〉、?っ? ? 「 」 。 「???
（27）
??????????????????????、?????? 「 」 、 、 、 ?、??? 「 」 っ っ ???? 、 、?? 。?? ? 、「 ??」? 、「 ???」??、?「 ?」?、???????っ????????、?… ? 「 」 「 」?「? 」 っ っ 。 、??? ?? ????っ 。??? ? ? ?、????「 ?」 ? （ ） ?????っ 。 ?????? 「 」 っ??? ?? ? 。 ? ?、????? ???? ? ? ? 、 ???? ?? 。??? っ っ 、??っ 。??? ?っ 。「????」 「 」? ??? ?????????、 、
???、???????っ??????っ????????。? ? 、 ? 、 ???? ?????????????? 、 、??? ?、 。 「???」 ? ? 、 っ?????? ? ?? ?????。? ? ??????? 、 、っ?、???????????????????。???、??? ? っ ? ???? 。 っ 。??? 、??? 。??、?? ??? ? ? ???? 「 」??? 。????? ? ??、 、??? 。 ??、 ??ー???、 、?????? ョ? 、?、? 、??? 、??? ? 。
（28）
????????????????
?????????????「??」?「??」??????、? 、 っ???????? ?? ???? 『 ? ????『 ????」????? 。 「 」 、???、 、 、? 、???「????」????????、???????????、??? ? ?? 。??「?? 」 っ??? 、??? ??? 。???、 、 、????? ?? 、??? ??っ 。? 「 」??? ????っ? 。 っ 、 ?
?????????。??、???????「???」?、??????????? ? ? ???。 っ 「 ?」 、 ??????? ?? ?っ?。 、「?? 」??? 。? 、 ? ???????????。 『 』 ???? 、 、 、????? ?????っ???。??? ー ?、?『??????? ャ?? ????? 。 ?? ??? っ????、 、 ? 、??????????? っ?? 。??? 「『??「????? ????? ???? （ ゅ ）
（29）
⑳ミ学び・教える．とは＠
談吻対
“教える，，ってなんだろう
植垣　一彦
　（横浜市立日吉南小学校）
?????????????、?????
???????。??????????????? ? 、???????????っ?、???????っ??? 。 ォー???「??
：まき子
都江東区立豊洲小学校）
たつ子
???? ??
（司会）
プチモンドにて東京・新宿一
????????????」??????、?? ?????。???、?????????っ?、??????????、 っ 、? ??? ??。
???????、「『????????????? ????????っ 、 、??」 ?っ?ゃ 、?????????????、???、?っ????? っ ?ょ 。??（?? ? ?）???????????????? 。 、 、?? ??????? 「?」?? 、?? ? ? （ ） っ 、
?? ?? っ? 、?? ? 。??? 、???っ ? 。??、??????、???????????? ? ? 、???、?「??? ??」 ?? ? 。 、????、?? ? ??? ??。（?）
（30）
??、????????、????? ??? っ?? 。?? ??? っ????、 「
???????????」???????。???????????、? っ?、 っ?? ?? 、 っ ???。 ィ ? 。（ ）??? 、?? ?、?? 、? っ 、??? 、?? 。??? ? ? ??? 、 ? っ 。??? ィ?。?? ? 。（ ）????? っ 。?? ?、
??????????????????、?っ?? 、 （ ）??? ョッ 、 っ?? 。?? 、 ????????????????、? ???ィ?????っ???? 。 ?????????、???????。
??? ??? ????、???? 、?????っ?? ? 。 、 ???? ???。?? ??、?? ?? ??? ッっ??????????。???????、 ? ……。?? ?。?? ?っ? ? っ?、 「 ? ? 、???」 。 、 っ?? 、 「?????ゃ? ? 」 ??? 。 ?? ??? 、 っ
??。????「???????」?????????????????、?????????。??????????。「???????」?????、???????????? っ 、 っ
???、? 、?? っ ??。??? ????? ? 、????? 、 ? っ ょ????????????????????????、?? ?? 。 ??、 ? 、 っ?? ??、? 、?? ? ?。「 ?ゃ 、??? 」っ? 。?ゃ 、 ? 。「?? ?? っ ．??? ?
??。??? ???????。?? ???
（31）
???っ??????、??????????????????????? 。 、「 ?????? 」?。 、 ? 、「????? ?? 、 っ 」??っ?。?? 。 ? 、 っ 、?? ? …。 、??? ? ゃ 、?? ?? 。?????????????? ????????????。?．．．．?? 。?? っ 、?? ? ?、????? 。 ?っ??????。? ? 、
?? っ 、?? っ 。 っ?? ? ? 。?? ?? ?
??．㌧
????????。?? 、
??????
???っ 、???????
???。???????????????????、??????? っ?。? ?っ ?? 、??? ? っ??。??? ?（?）?????????????……。??? 、「 ? 」 「?」 、 ? 。?? ???、? っ っ??ょ。???、 ? 、?ゃ 。?? ?? ??? ? 、 っ 。??? ? 。 、??? ャ ャ ゃ????? ょ。 ?? っ
????。「???ゃ?、?????」??、????ゃ??。???????、????ャ??ャ??ャ?? 。 ?っ?、 ? ? ?。 っ??ゃ???? ? っ??? ? 。?? ? っ? 、「??? 」っ っ 、?? 「? ? 」「????????? ?」 「 」??? 、っ???っ???????????。?????????????? 「?? 、 ゃ??」 ??? ???????? 、 、 ?? 、??? ???? ゃ???。? ?、 ??? っ?? 、? ?? ??????? 、 っャ?? 、 ? 。??? っ ??? ?、?? ?? ? 、 、
（32）
???????????????。???、???????????? っ??っ? 。 ャ ?????? ? 。??っ 、 、??? っ 、?、「 ゃ?? ?? っ 。?? ? ? ゃ 。??? ??、? っ っ っ?? ? 。?? ? ?っ? 、?? ? （?? ? ）、 っ?? ? っ 。?? ????、? 。?? っ 、 、?? ? 。．?? 、??? っ ??、??? 、????。 ??????、? ? ?
???、??、??????????、???? ? ???? 。??? ． っ 、?? ????っ? 、?? ???、 ? ??????? ? ? っ．? ????。 、????????? っ ??????? 。?? 、ー?? ゃ?? 。????? ? ……（?）?????????????????? 、?っ????? 、 ?．????????。
??????????????? ? ??? 、?? っ ょ。??? 。??? ッ ?、? ??? っ 、 ? 。（ 〉?? ??? 。?? 、??? ょ。 ?? 「 ょっ?? 」 ?っ
??。?????????「????????? ? ??? ?? 」っ 。?「?????? ? ?」??「?っ????? 」 、??? 、????? っ 、?? 、???????????????。
??? ?????? 、?、 、 。 、??? っ?? 、 、???? ?。??? ??????、 ?? っ ???? ょ。?? ? 。?? ? ? 、 ?????? っ?? っ 。??、 ?、 ?? ??????? ?、???? 、??、 ? ????。?? ?? 。 、 、????????、 ???? 。
（33）
????????????????、????? 、 ???っ ???。??、??????????、 、?ゃ??、 、?? っ? ? っ?? ? 、ゃ???? っ 。??? 、 ? 、?。 、 ? ??? ?っ? ょ 。 、?? ? 、 ???、?? 、 ?っ??????。??????????っ???っ?? 。 ?????? ? 、 ?????ゃっ? ? ? 。??????????? 、?? … 、 、??? ???????? ? っょ。?ょっ? 。????? 、．?? 、 、
?????????????っ??????????っ????。????????っ???? ャ ?????。??????????、??????? ???????ゃ????????、?っ? っ 。???…??? 。?、 ?? ゃ 。 ??? っ? ? 、 っ??? ? 。?? 「 、 、?? ?。 ??? 、 、 、 ー、?? 、 ? ー?? ? ー?? 。? ? 、????、?? ? ?????。???? 、 ? ???? 、?。「 」 っ っ?、「???? 」「 」??? ?。 、???????ー ー 「 っ
?、?っ?」っ??。????????っ?、 ? ?、?? ??????? ．?? ?、 ? ? 、?????? っ ??????っ ……。?ー??? ? ?ゃ 、?、 ? っ?っ??? 。??、 ー ー ? 、?? ? ゃ?。?? ?? ? 。（ ）?? ? 、 …???っ ?? 。（ ）??っ? 。 。?? 、 っ???? ?、 ー 。 ?????? ?? ?っ ?。?????っ?? 。（ ）??? ? 、?っ? ??? ?? （ ?ォー? ???? っ ?????? 、??。 。 ?? ? 、
（34）
???????????????、?????? ??????、?? ??? っ 。???、 、??、 、 ????? 、??っ?? っ ???? ? 、 ??? ? 、?? ? っ??っ?? 。 、?? ? 、 ??っ??? 、??? 。?っ 、??っ?? ? 、??? ? 、 っ?? 、?? ゃっ 、 っ 。?? ???、?? っ 、?? ? っ 。?? ??? ? ??? 、 っ??、?? っ?? ?
????っ?、?っ????????????? ? ? 。 、??? ? ? ? っ??、?? ??っ??、 っ??? っ?ゃっ? 。?? ????????? ?? 。? ??? ? ?っ ??。．?? 、?? ? っ 。????? ???????っ 、?? 。 ? 「?? 、??? 、?? 、 ??? っ ? っ 。?? ? 。 ?? 、??? 、????? 、 ?? っ???????? ??? っ ? ?? っ???。 ???? 。 、 っ??? ? 、??? 、
??????????????????????? っ 。???????? ???????。???????、? ??? ? 。 「 」?? ? っ 、??? 」 「 ? 」「???????」 ???っ???????。? 、 、「??」?? ょ、??「 ? ?? 」?? 。 「 」 ? 。?? ? 、 「?? ? 」っ 。?? 「? 」 。 「???」? 「? 」????? 。?? ??????、? ?? っ 、??? ??、? 、 、 、っ???? ?? 。
（35＞
?????????、???????????っ ??? ???、?? 。????、 っ ?。??っ ? 。?? ? ．? ???? ???? ? ． 。 ? 。?? ??? 。? 、????? ??。 ? っ?? っ 、 。?? ?? ? ??? ? 、 ャ?? 、 「 、 」．???????????。??????????ょ。?? ? ?? ょ 。???? ???????? ????? ? ?? 。 ャ?? ?? ? っ ．
?? ． 」 ?? っ?。 「ゃ?? 」 っ 、 「??? ゃ 」 っ?? 、 ?? っ 、?? 。
????????????????。???????????????、????、??????????。????．????????? っ ょ、 ????っ 、 ????????? 。 、 ッ??? ? ッ ???? 。?? ?? 。?? ??ょ?。?? ?? 。??? ? 。??。 ? っ??????。 っ? 、っ??、????????っ??。???「?? ?」 ゃ ? 、?????? 、? ??? ??? 、???ょ 。
??． ?っ?? っ 、「?????」??? ゃ ?。??、?? ? ょ、 「 ?????ゃ? 」 。 、??ッ ? ? ? ?。
??????????、??????っ???。???????? ?、 ??? ? ? ???。????????っ?????? ? っ?、 っ ．? っ 。??? ??? っ?? っ 。??? っ ??? ???っ っ 、 。???、 、??? 「??? 」??? ? 。????? っ?? 。?? ．??? 。????????????。??????????? 、???? 。??? 、 、????? っ 、?????????? ?
（36）
?、?っ????、????????????。 っ ? ? 、?? ????。 ．?。 ? ? ? 、 ?????? 。?? 、 っ???? ??????? ?ゃ? 。 ． ????っ? っ 、??っ っ?? 。?? ? っ 、?? 、 ???? ? ?????? ?っ 、?? 、??? ょ ??。??? ? ??????????????、????????、? 、?「 ? 」??。?? 、 っ??? ? 、 ? ??? ?っ 。
?????、???????????????? ? 、?? ??、?? ???????????? ? 。?っ?、 っ ? っ??。? 、??．?。????? ?ょ。??? 、?? ? ?? 。?????????? ? ?? 。????? ? ? ??。??????????っ ? ??。 ? ． 。?? ??? ? っ 。???ょ ? 、?????、 ?? ????。????????????っ ?????????? ? ? 、??? 。 、 っ????? 、 ?
????????「???、????????? 」 「 ????????」 「???? 」??、 ー ? ??? ?? 。 。?? ? ?? っ?、 ? ???? 、??? ゃ 。?? 、? 。 「?? ?? ゃ 」 。?、 ? ? ?っ 、 「?? 」っ?ゃ?。????????????、??????? ? っ ?。 、?? ?? ? 。?? っ?? 、 、 ?「????????」 ? ? っ 。??? ? ?、?? ???? ー っ 、 っ?。 ?、?? ? ???? ??? （ っ ??? ?ゃ 、 ???? ? 、?? 、
（37）
??ゃ?????。?????ゃ???っ??? ?。????ゃ ???????????っ?ゃっ??、??????????????????。 ? ??、? ? 、?? ? ? 。?っ ? 、?? ?? 。??????????????ォー? 、 ????、?。?「?????」???? ? 、????????? 、??ょ ?? 。?? ??? ? ? ???? 。?? ? 、 ッ????、?? ?? 。?? ? 。?? っ 、?? ? 、 っ?? ?? ? っ
????????。?、??????????? ゃ 、 ? ??? っ??、????? っ??? っ ゃ?? ? ． 。??? ?「???っ??、???? ゃ 、?? 。???ッ? 、?ゃ ?。?? ?? ? っ ゃ????? 。?? ょ ? ッ ???????? っ?? ? 。 っ 。?? ? ……。??? っ?? っ ゃ ． 。??? ???? 。?? ? 。 、?? ? ??、 ?? ??? ? ?
??。?? ????、??????????????? ?????、???っ?????????? ? ゃ??。 、 ? ???? ? ??? っ ?? 。??? 、???? 。 、?? ?、 ー?ャ ? 、?? ? 。??? 、 ?、 、?、 、???、? ? ? ゃ?。 ?，??? 、 っ?? 、 ? ? 。?? ? ? 、??? ? 、?、??? ?ー 、?? ? … 。
（38）
??????ー??????「?????????」???、????ょっ?????ゃ??? ? ??。?? ??、 ? っ ??? ?、 『 ? 』??『? ?? 』 ?? ??、????? 。 、?っ?? ????。???、 ???? ??? っ 、?? 、??? ? ?????? ? 。????? っ 、?? 。? 。????? ー 、 ???? ????? ??っ?、 ゃっ ?? ?。??????? っ?、?「? 」
っ????????。???????????っ???っ???ゃ?? 。 ?????、?「?? 、??? っ ??」? 。 ??????????? ? 。っ????????。??? ??? 、 ??? っ?? 、??っ 、 ? ?????? ? 。?? ? 。??? 、?? ょ。 っ 、?? 。????? ?。?? 「 」?? ?? っ 、 ー?? ?ゃっ ?「???? ?????」 、 」 ??? ?、 ? 。??? ? 、 ???? ??、「 」 、「
?」???っ????????ょ。?????? ? ?。?? ? 。 ????? ? ゃ っ??? ゃ ??、? 。??? ?、 。?? ー 、?? ? 、 ッ?? ?????????、 ??? ? 、??????? 。?????「 っ?、 ??? 」、 、「 、 ??? ゃ? 」 っ ? 。??? 、 ??? 、 、??、?? ?? っ?? ? ゃ 。?????、 ??? 。 ? 、?? ? 。?? ?ャ ????? 、???? ? 。??????????????????、 ??ォー 、
（39）
???????????????、?????? ???。??? 、 ???、????? ???。?? ?? っ っ?? 、 ????????っ ?、? 、 っ?? ?ゃっ っ 。?? ? ???????、 「 」?? ? 。?? ?、?????? 、?? ゃ ?っ ?っ ゃ? ???、?????? ? 。 ? ? ?????? っ ?? 。?????? ?? 、?「 ????」??? っ ?????? ょ。 、????、???????? ??? 、????? ゃ っ
??????、????っ??????。????ォー??????「????????? 」っ ?。??? ?? っ 、 ???っ っ ??。????? ? 。 。??? 、?? 、 っ 、 ょっ??? 、 、? ょ?????。?? ?????? ???。 ??? ? ?ゃっ?、? っ??? 。 、?、???????? ゃ っ?? ? っ??。 ?、 ??? ? ? 。?? 、? 、?????????っ 、 っ??? 。っ?? ????、?????? ???? ゃ 、 ゃ????? 。『 ?? っ 、?? っ ??、
???????。?????????、???、 ? ゃ??? 、 ????、? っ?ゃ ??、????、 、 っ っ?? ?? ?ゃ?? 。?? ? ? 、「??????????? 」っ??? ゃ 。 ??、 「 っ? っ 」?? 「? ???っ ? 」っ 、 ??? っ? ?? 。??? ????ゃ 。?。? ? ?、 っ??、?? っ?? っ? ． ょ????っ 、 ????????。??? 、 、???????????????っ????????? ? 。
????? ゃ?? 。 、．?? ? 。
（40）
?????ゃ?????。???、?????、「 」っ?? 「 ???．???」っ?????? ?、??、??っ ? っ?、 ． っ ．?? ?。 っ っ ????? ? 。 っ ??? 、 っ?? ?っ? ? ? 、?? ? ? っ???。??? ? ????っ?? 。?? ? っ?? 。 、 「?? ?」っ? ???????? 」っ っ 。「????っ 、?? っ 、?? 」っ?っ ??? 。 「?? ? ． 、?? ?? 、? っ 」っ?。??????? ゃ っ????????? ?。．?? ? ? 。 「 ??? 、 」 、 ??? ゃ ．。 、
????????．?????、???????? ゃ ． 、 ??ゃ ? ?、? ????、 ???。? ????? ?????????????? 。 ??? ?。??????、 ? 。?? ????っ?ゃ???ょ?。??????????? ?っ? ? ? ．?? ? 、?ゃ? っ 。?? 、????、 ?? ? っ?? ? ??? 。?? ?? ? 。??? 、 ょ ??っ? 。? っ?????、?? 、??っ?? 。 ． 、 ? っ
???、?っ??????????????．?? ???ょ。 ???? ? ? 。?? ??ゃ ? ???????、 ????? 、 ???、? 、??、 ? ? 、 っ 、 ー?っ ?? っ 。??? ? っ 。 ???? ? 、?? 、??? 、 っ?? 。?? ． ? ?? 。?? ? ? ??? ．????? っ ??? 。 ゃ?っ ? 。?? 、???、? っ?? ッ ? 、??っ ? ? ? ?? 。????? ? ． ? 、
（41）
?????????っ???????、???? ???????????? ? 。?っ????? ゃ?? ? 。 ????????????、? ゃ?っ 。?? ?? っ ? 、 、?? ? 。 ゃ????? 。 、 っ?????????????っ?????? ゃ っ?。?? ???? っ?っ ゃ? ? 。?? ??、???? っ?? 。??? っ 、?? っ 、 ??っ???????、???っ????? 、 ??? 、?っ ?、? 、??。?? 、? ? ?っ ?っ???????、??????????っ
???。?っ?????????????、??? ?????????????。??? ?????? ? 。??????????? 、 ? 。??????? 、っ??、?????っ ??っ???? っ?? 、??? 。? ? ????ゃ? 。?? っ ??? ?? ゃ??? 。 っ 、 ?? 、
???っ??? ?。????? っゃ? … 。??? ? っ 。?? 、 ?（ ??）???? … 。? 、??? っ っ ゃ?。?? ???? ?? 、????? っ 、 ???? 、
????ゃっ???????。?っ????????????????????????っ???っ????、????????、???? っ ゃ????。?? ?? ??。 、????????。
?????、 。?? 。?? っ 、??、 ??? 「 ?? 」っ?? ?? ??? っ ゃ?っ?????、 ????っ 、??? っ っ ゃっ ょ、?、? ?????? ?? ??。 っ????? っ ??? ?? 。?? 、 ゃ????? 、 「????? 、 っ ????っ? 。っ???? 、 っ 、????っ??????っ 、?っ ? ? っ
（42）
??、?????「????」っ???っ、????ゃ?? ゃ ? 、 ?? ????? ? ?? ??? ……。??? 。??。? ?っ??????? ょ??? ? ?、??? 。? ?? ??? ??? 。????っ 、?? ? っ っ?? ? ? ???っ?? ?、 ???? っ っ?? ． ? ???? ? 、????? っ? ??。?? ? 、?? ? っ ? ゃ??っ?? 。 、????? 。 ? ?????? 、? 、?? ?? ? 、??? ? 。??? 、
??．っ????っ??????．?????????????????。????????????? 。 ? ????。? ?????? ???、 ?っ 。??? 、??っ っ 、?? ? ? っ??? ャ?、? ? っ???。?? ?? ?、 ???。 ? ? ?? ゃ?? っ ? っ 、?? ? っ 、 ャ?? ? ゃ っ 。?? ?? 、 「?」?? っ っ 、??? ??? ? 。??? ? 、?、? っ 、??? ?、? ???、 っ ゃ?? 。
?????、????????。??????っ 、 ? ? ャ??????????????、?????????? ????????。?????『???????????、
???っ?????? 。??? ???? ????? ゃ?? 。??? ?????? ? 。?。
?????????
???????? 、??っ 、?? ?、 ?? 。?? ?? 「???? 」? 。??? ? 、?? ?、 「 ?????? 」 、っ?????。????????。?（??）
（43）
小学校では遡
士’驕《清
新しい家庭科を創るために　44・5
　家族の生活を追って（その＿）
　　　一自分の名前のルーツは一
　　　　　　　　　　　中里
?????????
瑛泌．膨浮野随帆一炉》
〈??????????〉
????????????????? 、 、??? 、?? っ ??。??? ? ??、???? 、 ???? 、 ??? っ?、????? ?っ 。?? ?、 「 ? 」「?????????」．??????、??ー ???っ??、? 、?? 、??? 、? ??? 、 ?????? 、????? っ ?????? っ 。??、???? 。
?っ??、??????、?????????????っ???。
〈???ー?????〉
????? 、 ? ? ??????????????????。????、????っ?、 「 」 （ 、????） 。 ?????、?、????? ??????????? っ 。?? ?? っ?? ? 、 ? ? ?。? ?、?? ?? ? 、 、?? ?? ?。??? 、 ? ? ヶ?、? 。 っ 、?? ? 。?? 、? 、 。????? ? ? 、?? 、 、?? ? ー ー 、 、 、??? ????? ? ????? ? 。??? っ 、? 、?? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ー っ ? 、
（44）
???、???????????????ー????。
〈????ー??????〉????? 、 ? 、 ??????????? っ 。?? ?? 、 ??．?????、? ??? ??、???ー? 、?? ? ????。??? 、 ?
?、 っ? ? っ 。 っ?、 ? っ ? っ?????? 。???、? ?、 ? 、?? ? 、 ゅ 。??? ? 、 ? 、????????????? ? ??????、 ? ?っ????。 、 ? ? っ 、 ??????? 、 ? 。???????? っ 。?? っ ? 。?? ? 。???????、 ? ッ 。??? 、 、 、??? 、 。?、 、??。
???????????、??????????????、????っ 。 ょっ ???? 、 ? 。 っ ??? っ 、 、?? ? ? 、 ?。??? 、?? ? ?。 、???、 ?? ????????、?? ????????? 。 ． 、 っ??? ? 。?? 。 、 ? ?、?? 。?? 、 ? 。 っ?、 ? 、 「?」?? ? 。??? ? 、 。????? ?ュー??? ?? 。?? ? っ っ?? ? 。 、 っ?? ? 、 ?????… ??? ?????? ??? ?。 ? ?? ???ー?ー 。??? 、 、??「 」?? っ 、 。?? ?． っ 、
（45）
????????????????。??????????。　　
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1050852301軒一軒軒三軒軒軒
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中学校では口無・“　？轡新しい家庭科を創るために
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生徒のレポート①「我が家の住居史」3年○○．A夫
■昭和40年5月・父母結婚・民間アパート（2DK）を借りる。兵庫県姫路市〔家賃〕…4500円
■昭和41年3月ごろ母がにんしんしていて、その家は2階があって階段が急なため転居する
　　　　　　　ことを考えた。
　　　　　5月ごろ転居・木造の平屋（2DK）を借t）る。兵庫県姫路市〔家賃〕…5000円
　　　　　10月・ぼくが生まれた。
印昭和43年11月・転居・社宅〔アパート3階だて〕（2DK）。兵庫県姫路市〔家賃〕…3600円ぐらい
　〔抽せん条件〕勤続年数の点（1年を1点とする）と妻を1点、子供1人につきO．5点として
　　　　　　　点が多い人からはいれるようになっている。
■昭和52年12月・転勤・社宅〔アパート3階だで〕（3DK）。東京都武蔵野市〔家賃〕…5400円
園昭和57年2月・父が死んで社宅を3ヶ月以内に出なければならなかった。それでアパート
　　　　　　　　をさがすのに苦労した。
　　　　　8月・転居・民間のアパート2階だて（2DK）。武蔵野市〔家賃〕…62000円
　　　　　　　都営アパートの抽せんにあたったけれども、まだはいれない。
■私の感想圏社宅と民間のアパートとの家賃のちがいが大きいことにおどろいた。「我が家の住
居史」を母に聞いているうちに、まえにいたアパートのことや、ひっこしの時のことなどをいろ
いろ思いだして、むかしのことがなつカ｝しくなった。住居は我が家のできごとと密接な関係が
あることがわかった。
生徒のレポート②「我が家の住居史」3年△△B夫
昭和 、住　　居　　史 我が家の出来事
39年杉並区に2DKの貸家を借りる 父母結婚
40年 武蔵野市に適当な家が見つかるま 姉（長女誕生）
でアパニトを借りる①そして、2
DKの貸家を借りる②
42年 兄（長男誕生）
44年 私の誕生
〔転居した家の位置〕
47年知人宅（これも貸家）に住む③3
LDK、家賃は45000円
50年都営住宅に住む、武蔵野市、2L 匝
DK、家賃12000円？僕が小1の時③
58年我が家の出来事とも言える事だが ①
兄が地方の高校の寮に入る。1人
減ってさみしくなる。
囚私の感想■
一つの通りを中心に転居
を3回したのだが、今考
えると夜泣きなどで近所
に迷惑をかけたため引越
をしたような気がする。
都営住宅には運よく近い
ところに入居できた。今
は2階に住んでいるが、
下の人にはドタバタして
かなり迷惑をかけている
ようだ。また、建て物が
古くなったため水が下に
漏るようで文句をいわれ
たりする。こんなことも
あって、建て直しの声が
多く出されている。2年
後か3年後か知らないが
早く建て直してほしい。
（53）
????????????、???????????????????っ 。． ? 、?ー????ィ????????????????????っ?。?? ? 、 、?? ? 。??? ? ? ?????????????
???????っ???????????????????? 。 、 ? 、 ????????? 。?? ?? ? ???????????っ??? 、 ?????????っ?。????、???? 、 。?? 、 ? ? 、???? っ????っ 。?? ー ??、 ? ??、 ??? っ 。??? 、??? ??? っ 。?、? 。????? 、?? 、 ? っ???? っ 。 、?? っ 。
????????????
??????????????????、???っ?????????????????????????????っ????。?????????????????????、??????っ???? 。????? 、??? ?、 っ 。??? っ?? 。?? ??????????? ? 。 ゃ? ???????、 。 っ??? ? 。?? ? ? 、?? ? ?? っ 。 っ??ュー っ
?っ?。??? ???????。 ? 、?っ? ?? 、??? ? 。????? ? っ?、?? 。 、?? 。 、?? ??? ??? ? 。
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??????ー???????、?????。?????????????????????????。?????っ?????????っ?????????????????? っ 。 ?っ?? 。
??????????????????????。????????? 、 ??? ? 。
（??????????）
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????????????
???????????? ??? ????????? 。?? 、 ????、 （ ） ????……??、??? ?ー???、? 。 ? ??、 ???? 、?。? 、 。?? ?、 。
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??ー」? ? ???????。???????????
?????。??????? 。?? ?? 、??? ? 、 ??、??????? 。 ? 。?? ? っ 「??」 ? 。??? 、 ??? 。?? ?? ー 「 」 。 「 」 ???? 。 。 っ?? 、 。??? 、 、? 。?? 「??? ? 、??????? ????? ???????????????????????????????? 「 」 。?? 。
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高等学校では納，Cr　Sr新しい家庭科を創るために
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??。?????????????????、???????????????????、?????????????????????????????っ?。「????????????????」??? 。? 、 、??? ????、 ??っ?。?????、 「???????????? 、?? 、?????? ? 」??????????。
????????????、??????????????????? 。 ? 、???、 、 ? っ???。 、 。?? ??????????? 、???????????? ? 。??? っ 、 、?? 、 、?? ? ?っ 、??? 。 （ ）
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（65）
???。??＝?????????…?????????????
??????? ???
　　
?????
?????????????
?????????????????????
??????）????? ー ー ?ッ? ???????、?????、?「?????」 ???? ? 。 ? ? ??? 、 、 ????????っ ? 、 ?????。????? 、 ?、 ゃ 。「?、???????????。???、???????っ???
???? ?? 、 。 。 ゃ?? ??。 ? 。 ャ ー っっ???ょ。??、???っ?????」。????? っ 、 、?っ??? ? 。 、?? 、 、】??? ? ?? ? 、 、?? っ 、 っ 、 、?? 、 。??? ?? 、? 。??? っ ? ?????? ?ー っ?、? 、 ? 。
????????????ー?、???????っ???????????、??????????????、???????????? っ 。 、?? ???? ? ?ゃ??。 っ 」 、 、??、 「 っ 。「?、??? 、 っ 」 、?? ? ? 、 、「 、 ? 」??っ?? ? 、 っ 。??、 「 、 。???? 」 、??? ? っ 。????? ?????? 、????? っ 。 、 、?? っ 。「???、??????????ゃ??、????????っ??
?。??? 、 っ っ ?」。
「???、 ? ????、 ?
?。??? ?
（66）
??っ?、????????????っ???????????」。
「??、??。????????。???????、??、???
???? 」。
「??????? ? ?
??? ??? ? 、 ??。????、 「 ??。??、?????? ? ????。? 、 ?ャ ゃっ 。 、?、 ょ 。 っ ? ? ??。 っ?、 、 」 。??? ? ? っ ? ? 、 、??? ??? ?????? ???????????????????? 。????、っ?。?? 、 ? っ?、? 、 、? ?、 ? ッ???? 、 、? 、 っ 。?? ? ?、? 、 、??? ? ? ? 、 、 、?? っ?、? 、 、 っ っ 、?? ? っ っ 。「?、?っ?????????? ? 。??ゃ??? ????、??? ? ? 。
?? ? 、 ? 、 ?、 っ ゃ 」。
「???、?????? ? 」。
「?、????????????。??????????????
??」。
「??????????????????、????、?????
???? っ?、???????????」。?? ?? ?????、 ??、??????。
「?、??? っ 。 。 ? 、 ?
??? ???? ????、?? 。?? ? ゃっ 」。
??????
「??っ?、? っ??」。「?? 、?????? っ 、 『 、???、? ? 。 ?、 ?? 』 、 ??っ?ゃっ??」。「???、?? ?? 」。「?? 、 っ 」。
???????????
「?? ??っ? 。 ??」。
??????????、 、 、 ?????? っ っ 。? っ? ? ?? 、 ??? 。
「??、?ヶ?? 。 、
???? 、 、 。????? 、 ? 。 、?、 ? ャ ー??。?? 、 ? っ ??? ? ???」 ??? っ????? ?? 、 、??、 。 （ ）
（67）
???
〈??
〈???〉???
????．?
????????、?????????っ????????????????? ?、 「 、 ? 」 ??????????????? ??????? ?、 ?? ????? 。 、?っ ???????? ? 、 ?、?????、 、??? ? っ っ??? 、 。 ??「? 」 っ ??? 。?? ? っ 「?」（?? ） 、???、 ??? ? 、 ?? 」 ???? 、???? 。 、
???、?????????????????????????????っ??っ????、????????????????????? ? 、ュー??????????????????????????????、? 、????? っ 、
?? ?「? 」 ? ? っ 、????? ? っ 。??? ????ー??。 、 ? ? 、???????? 。 、??? 。? 、????? 。????? 「 」?、? 、????? 、 っ 。?? 、 「 」??、 ???、 ? 。?? ?????? 「 」? ? ????? ?? っ 、 、 「 」
（68）
?????????????????????。??????「??? 」 、 ??? ?????????。??? ????????? 「?」 。 、????、? ???????? ?????? 。????? 、 っ???? ?、? っ 。??? ? っ 、?????、 ??? 「 っ「??」? ?? ??????、??? っ??? ィッ?? っ 。 ??? ?? ???????。????? 、?????????????????????????????。
????? 。???????? 、??????? ???????、 ? ?????? っ 、?? っ 、 ?????? ??? ??? ． 、?? ? っ 、 、
??????????、????????????????????? 。 「 。 。?????」????? っ?? 。 ? 、??? ????????????????。?????? 。 、?? ? っ?? ?。 、?? ? ???、 ??? ?? 、???、?． ?? ? っ???? 。????????、????? ???? ??、?? ??。??? ? ? 。????? ? ??? 、?? ????? 。
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1のあ“iJ．．
?????????????????????????????????．．???．???????．．??．???????．??????．
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12
?????
????、?????????、??????? ? 。 ??? ??．? 。?? ?? ?、 ゃ っ??? 。 ? ?????。?? ? 。 ??? ? 、 ゃ??。 。??、 ? 、 、?? ? 。 、 。2????、?? っ? ? 、 っ?? 。?? っ 、?? ?? 、 、 ャ ?
??っ?????????、??????
??????????????????????
　　　　　　　　　一一一9國暉　lt一　　　　　　一；一　　一一一・雷■　・冒一　　噛，一■9脚7●●冒
????っ?、???????。?????、? ? ? っ??? 。 ? っ?、? ? ー ? っ 、??? ?? 。 、??????? 。1
?????
????っ?? ? ???????。?? ???? ? 「?」 ???? ?????。? ? ???……??? ????ー???? ???? ?
?????っ??????????…。2??? ?… 。 ?????? ? ?、????? ???? ??。?? っ ? ? ????? 。・っ???????????????????
??。?? ? っ???。??? ? 、???? 。??? っ 、? ???、 、????? 。 っ 。?? ? 。1
?????
??????? ? 。?????????。?? 、????? 、??? 。 ? 、?? 、
（70）
??????。???????、???????????、? ? ??。 ?、???????????? ?? ? ．?? ? 。2????、 ? 、?? 。?ゅ???っ??? ?????? ?、 ? 。?? 、?ゅ っ ? 、??? っ?、???????? 、 ?、????。?? 、? ???、 っ 。 、?? っ?。 ? っ??、?? 。? ? 、?? ?1
????
????????っ?、??????????? 、 ?、??????、????????????????? 。 、?? 、 ? 、?? 、?? ? 「?? 。 ???? 、 」???? ? 。2???、???、 、 っ?? 。?????? ??? 。 、 、 、?? ょ、 ? 、?? ? っ ???。 、??? ? ? 。1
?????
?????????????、???、???????、????????っ?。??????????? ? ? 「 っ」 っ
?、?「???????」?????っ?、?????????「????、?????」????????っ????。?? 、 「 ???? 」 ??? 、 っ っ??っ ??? ?、 っ?? ???? ? ??? ? ……。?? 、 っ??? 、?? っ 。2??っ? ? ?。?? 「? 」 っ 、?? ?? ??っ ???。???「 ??」 ?? ?、 ?? ???? ?? 。??っ?、 ゃ 、?? ?。 、??? ?っ ??。
（71）
???????、?????????????? 。 ょっ?? ??? ? 。??? （ ）?? 、 、??? っ ??、 っ ?? 。1
?????
???????、?? 。 、?? 、 ?、???、??、????。? ? っ ，?? ? 。 ???? ? 。 、??? ? 、 っ ? ゃ 。????っ?? 、 。 、????? ?。???????。2????? 、??。?? ? 、?? ? っ 、?? 。? ?? っ?っ???ゃ 、
?っ???ゃ????。???????????????、????????、?????? 、 ??? 。? ? 、 ???。1
????
「????っ?????????????。
?????????? 。 、 ? っ??? 、???? 。 、??? ???、???? 、??っ 。 ? っ 「 」?? ? 。2??????????っ ? っ?、? ゃ。??っ? っ? ゃ???? ?? ? っ?? 、 。?? ? ? 。????、 、 っ
??????????っ???。??っ?????、 っ っ ?1
????
??????? ． 、 、?、????? っ 、 ッ。。?ー??????、??????、?????、? ???、???? 、??? ? 、? ???。 ? 、 。?? ????、 （ ） 、 ??????? 、 、 ??? 。2????、?「 （ ）?」??? ? 。?、 「 ?? っ っ ???っ??」 っ ?っ?。?????、??? 、 ?????っ? ?、 ??、??? ? ? 、っ????。
（72）
1???????????っ?。
?????っ???????????。????? ? 、 ??? ?? 、 っ ???、?? ? 。 、? ??????、?? ?? 、 ? 。????、 っ （ ）
????????。???????????
???、??? ? 、っ???????。?????、??????????、? 。 ???? 。 、
?? ??? 。2????? ??? 、 。?? 、? 。
?????
1
、??????、「???、???????」
??????????っ 、?、 「 」 ???? ??????っ?。 ? ??
21 ????????????????。
?????
????????????、????????? 。???っ 、 ??、 、 ?????、 ????。??? ?? 。??? っ?、 、?、 ?? っ ?。?? ?? 、 。2????、?? ?っ 、? 。 、??、?? 。 ????、 ? 。?、??? ? 、???? ?? 、 。?? ? 、??。???? っ???? ??、????? 。
1
?????
????、???????。????????? ? ???。???????? っ ? 。?っ ?っ ???。2??? ? 、っ???。1
?????
??????っ?、 ? ?、?? 、 。? ? 。??、 、 、 っ? ??? ゃ??、? 、?。 ????。 ? っ??、?? 、 っ ? 。??? 、 ? 、?? っ? 。2????? ? 。 、??????????っ?? ? ?。??っ 、 、 っ??? 。?、
（　73
????????。??????????。?? 、 ????、????っ（?????????????????）?
????????? 。1
?????
???っ??? っ 、?? ? ???ゃ?? ? ゃ 。????? ????っ 。．??っ っ ??? ? ?。2????? ???? 。1
?????
??????? ????? ?? っ ??っ?。??、 ???????? ?? 、 、 、
???。???、?????。????っ?、 ? 。? っ???? 。???????? ??、?。 、 。 ??????。???? ?? っ 、??? ? …2????? 。??、?? っ 、 ???? ? 。1
????
????、?? 、?? ?。?? ッ ーッ?ー?????。??? ? 、??っ?? ? ?? ??、????。 ? ?、 ．?????? ? ょ ??、 っ??、?? ?? ?、 ? ?????、 ー ??、??????????、 ??????????。?? ??? ? 。 、
????っ????????????????? ? 。 、??っ 、 ? ュー っ 、?ョ? ョ っ?? っ 。2?????っ? ? 、 っ?? 。??? 、 ョ ョ??? っ 、 ゃ 、?? 、 ?、? っ?????っ 、 ???? 。 、 、? （?? 。?
?????
??????。 ?? 、 っ?? ゃ 、? 、 「 、????」 ?っ? 。 ??、? ??っ?? ゃ 。 、 ??????、 っ 、 ???? ??、 ? ?? 。 ?、
????????????、??????。??、?????っ?、??????????? ? ?。? 、????? ? 。2????? ? ???。 、 っ 、????????? 。1
??????
????、????? ゃ ?、?? ゃ 。?? ?、?????? ? ゃ?。 、 ? 。 、?? 、? 。2????、 ? ?っ 、?? ょ?? っ??? 、?っ ??? ? 。
1
?????
???????????????????????、??????????????、??? 。??? 、 、?。 ?、??。 ??? 。???、 ??、?? ? ? ?。2??????、? ? 、 ゃ?? 。? ?????? ?? ??。?っ????。1
?????
??????。 ?? 、 。?? ? ? ? 。??ョ ョ ?? 、?? ??。 （ ） （ っ ）?? ?? ??? ?? ?
?、????????????????。?????、????????????っ????。 、 ???? 。 、?? 。 ?、 、 、??。 ? 、 ……。2??? 。?????。 ? ? ? っ?? 、 っ ?（ ）?? 。1
????
?????????? 。 、??、 ? 。?っ? ?。? 、?。2??? ? ? 、「???????」っ?????????。
（75）
??de：Zyt｝．1　rしなんでひ）おう〕な！6でもきこう
　（Si（IP㊥（砂彫〉（…ψpa（診＠⑤㈲瀟
??．???、?????? ???。??? ? ???、???????っ?、 ? ?「?????? ??」 、 ゃ?? ???? 。?? 、?? ? ??? ??。 ? ??? 、??? ? ? 。????? 、ュー?ー??????????? ??、?? ?????? 、?? ?? ???っ 、っ????????。?????……??、 ???
??っ???????。???????、 ? ?? ?、?????。???????、?
??? ?? ? ????? ?? ? ?? っ???っ ?? ???? っ ??? ??????????っ?
??? 。??。 、 ??、?????????? ?? ???。?? 、? ?? 、?? ??? 。 ?????? ッ? 、?っ?ょ 、 っ?? ? ??? ???? ?。?? 、??? っ ??? ????????? ?????????。 、 ??? 、?? ?（ ョ ?ョ、 ョ）
????????????????????????????、??? 、???っ 、 っ?? っ 。?? ? ょ??? 、?? ャ ャっ??「?????????ゃっ?っ??? 」 ? っ ??? ? 、??????? 、 っ??? 、??? 、 ??? 、
?? 。?? 、?? ??? 、 ???? ?。????、?? ? 、 っ 、????ョッ ?? ?ョッ?????? ???????? っ ょ?。
??????????????っ??ュー?ー??????????? ?????????っ??? 。????。 ??。?、? ???、???? ?（ ? ?）。?? ?? ?、?．???? ? ? ????っ? 、????、 ?ょ 。（??、?????っ?ゃっ?、????? っ ゃっ??。?? ッ ? ）
??? 、 ? っ???????????、?? ?? 。 、 ??? ?っ????。??????????? 、っ??????、?っ?????????????? 。 ?
（76）
????????????????? 、 。?? 、?????????、???、 ?????、 っ?? 、? 。?? ?、?? 。? ょ????? 、???? 。? 、 っ???。 ? ゃ? 。「 ょっ?? 、? っ?」 ??っ 。「 ょ?? （? ）??」 ? 、 っ?。??、?ー??ッ ?。?（?ュー?ー 、 ）?「 ??」 っ?? 。? ?、??????? ? ??? ?。?????、???????、??
????? 、?? 、
???????ー?????、??? ?????。??????????????? 、 ????????ー??? 、??? 。??? 、?、 ー???? ? 、??? ? ?? ??? 、 ．?? ? ? ??? ? 、?? 、?? 、 ???????、 ?? っ?? 。（? ）??．?????? 、?? っ ???、?? ? ?、?? ? 、?? ?? 。 ??「??? ? 」
ー????????????????? っ?。 ???? 、?? ????、 ???。 、っ????????????????? 、 ??? ????? ? ，??????? ??? 、????? ?
?。（??）
??????????????????? 。 ? 、???
???っ???っ?ゃ ???、?? ????っ?、???? ? 、?? っ ? ??? ? っ 。?? ? 、?? ? ー ?、?? ? ????????、??、 ? っ
?ゃ??????????????? 。 、 「…?? ?? ．っ ???????」?? ? ? 、?? 。????? 、????????????????????????????????????? 「 っ 」????「 っ ? 」?? っ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? ??? っ?? ? っ??? 。??????? ?? ????? ?。 」?? ? っ?? 。?? ?? 、?? ? ???、???っ ??? っ? 、 っ???っ?? ? 。??? ?、?? 。（? ? ? ）
（77）
魯じたけんじの生活マンガ
鋳疹　調
多揚、
??
xN
　　　’一■隔亀■■」駒■■一　じ
K一“．s一一
　雪道
身仕度終え
賀状めくりて
元旦の
真自き雪道
妻勤め行く
（78）
?????????????〈?????〉?? ??????????? 、????????????????、???????? 、???????? っ 。??? ??、 、?? ??????????、?? っ ???? ????????。?????ー?「 ? ??? 」????、 、 ? 、???????、 ? 、?? 、?? ? ?、????? ? ? 、?? ? 。????? ?? 、 ??? 、
???????????????。????? 、 ???????????????? ??。? っ ????? 、?? ? 。?? 「? ? 」 「?? 」 「 」?? 、?? ? 。?? ?? （ ）?????????????〈??? 〉?? ?? 、?? 、 、 、????。? ．?? ? ? ? 」?? ?? 。 ????? 、?? 、 、?? ???? ? 、?? （ ）????? 。???、 っ
???????????????????、???????????????。???????????? 、???? 。?? ? ???、?「?? ?? ??????? ? 」 「 ??」??ー ?? 。???、 （ ） ???? ? ?? ? ? 」??? っ 、???。?ー? （ ）?? ? ???? （? ）?? 」??。 。 ォ?ー? ? ? ? ???っ 。? ＝ ?? ?? ）。? ??〈 ?? ? ー??????
27　19　15
??????????????? ????????
時ニー一二半時時時時
（79）
??????????
《???????》
?????
??????????っ??????。??????????、????っ?????????????????っ?????????。? 、 ? 、??? 。 ? ????????。 ? 、 ???? ? 。 ? っ 。??? ????、?? っ 、??? 。 、??? 。 っ 。?? ?、? ?? ? 、??? 。 っ?? 「?、 ? ? 」 。?? ?? 、 ?? ? ????。? 、 っ??、 ? っ 。???????? ? 、????? っ 。??? ?っ 。??? 、 ? ? ??? ?
???????。???? ????、????????????。??????? ??、???????????っ??、??????? ?? っ 。 ???? 、〈 〉 、?? 、? 。 ? ????????。〈 〉???．???、?????????。???????、???????? ? ? ? 、
?? っ? ??。?? ィ? ??、? っ 。??? っ? ?、 っ ??? 、??? ? ? ? ?っ ? 。??????? ? 「??? っ 。?? ?? 」? ?、 ? ? 。??、?? ? ? ????? っ 、?? ? 。
（80）
???????????????????????．????????????????????????????? ． ? ?（??? ）?? ???。????????????????????????????????。??? ?? （ ） 、?（??? ） 、?? 。 「 」（?、??? 。?? 。 っ? ? ? ? ?????? ? 。 ? （???）??。??? ??????????? （ ）??? ? ?? 。?? ? （ ） っ ???? ? ょ 。「?? ? ?」、（? ） ?っ?? ? ? 。???????????????????????????????? （ ）?? ? （?? ）??????????。 、????????????? ??? ??? ???? 、??? 、 、
?????????????????????????????。? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ? （?? ）?????? ?? ?????? ? ? ???（ 〉??? ? 、 （ ???）? ? 。 ?? ?? ????? ? 、?? ? ?っ ょ 。??? ???（?． ??? ? ?? ??? ?（ 〉?????????????????????????????????????????? ? ??? っ????? 、 ? ?? （ ?????????????? っ っ 、 。??? 、 。?? 。 「 ? 」 っ 。?? ?? ?????? 、 、?? 、 「 っ ．? ッ 」
（81）
?．??????????
《??????》
?????
?? ?????????????????三
????????「?????????????」???
瞬
???? 。 ???? ???? 、 ? ????? ??、 ? ???? ??????? ??????????? 、 、 っ? 。? 、 ????、 ? っ 。 ???? ? 。?面．?????????
????? ?? 。 、 、 っ
風
?? 、?? ???。 ? ?? ?? ?。??? っ 、 ??っ 、 「 ????? 」 ????。? ?? ? ? ??っ ??。??、? 「 ? 」 っ ???、 、 、 ? ? 、 っ?っ? ? 、?? ? ? 、 ? 。
????????????、??????????????????? ｝ 、????? 。??? 、 ? 。?? ??????、???? ? ???? 。 「 」?? ? 、 、 っ 。??? 「 」?? 、 っ?? ? ? 。 ? 、??? っ 。 、?? 、 。 ???。?????、 ? ? 、 ??ゃ???? 、 っ???。 っ 。??? 、 っ?? 。?? ? 、 「 、????」 っ 。??? 、 ョッ 。?? 、 。??? 、??? 。 、??? ? 、 っ 。?? 、 っ ? 。
（82）
????????????????????。??、???????? ??????。??????????、????????ょ??、? ???? ? ? ? ? 。??、 ??? 。? 、 、????? っ???????っ????? 。? ? ?????????? 、 っ??、?? 、
男女平等教育すすめてますかθ鋼く｝eas
??????。???「?????????????、??????????????????」???????????? ?。「???? 」? ュ ?ー ョ 「 」
??????? ???????。?????????????、?? 。??? 、 ?っ??????????? ? 。? っ????? ? ? 。?? っ 、??? 。?? 、??? 、??．?????????????．?．????????．???????．???????????????????．???????
????????
、????
???????。?? ?? ??????????????????????????????、?????????????????????????。 ? ???????? ? っ 。??ー ー 。?、 。 ???? ?? 。??? ?っ??????? ?、????????????ー ー 、 っっ?????っ? ??? 、 ?????????????? ??? 、?? ??? 。
??????? 、 っ 。??? ? ?? ?」 、??? 、??． 、??」 。???。 ょ ?、???? ? ? 、 「?? ? 」? 、????｝ ??。? ?、??? っ??? 。
（83）
??
?，??（シネマ
」
上海バンスキング
由紀（カットも）遠藤
??????????????、??????? 。??? 「 」 ?、「???っ?、???っ??」????????? ?。??????っ??? ?? ? ??、??? 「? 、 」 、??? ?? ?っ っ?? ??」??「? ．?」．? 、 ? 「 、 ゃ?? ?」 ． 。???「 」?。 っ 「 っ 」 ??? 、? 。
「???????っ?」「???? ? ???っ?????
?。??????」?「????????。??? ????? ? ? 。 ??? ? 、 ?????? 、? っ ? ? ??? 」
「????????」 ??ー?ャ????? ーャ???? ? 、 ャ
???ャ??????? ??????? ． っ????、 ? ???? ?ー?ャ っ 、? ． 、????? 、 ? ?? っ?? 」?「 ?? ?? 」「????? っっ?。???????????っ?????．?ー????? ? 、 ???、?? 、 ャ ャ??? ? ー
??」
「?????????っ? 」 「?????
??? 。
『?????．???』???．??．??ー?????? ???? ? ? ????? ? ????、 ???? っ?? 』。 。????? っ??? ?????、 ．??? ?」「?????っ??っ?ゃ??」?「??、?
???????っ?」 「 ??????? ?。?? 。．?? ? 、?? ??? ?? 、 ???? ? っ?、? ????。
．?????????????ょ??。「? 、 ? ??
?、??? ? ? ャ?? ? ??。? ? ? 、?? ? ???ょ」「???。???ょ? ?」
????? っ
（84）
???????????????．??．???、 ?????????ッ ? ??? ???。 「 」?? 。?? ? 、 ー?? ? 。 っ?? ? 。 ? っ???っ 、??? ??? （?〉 ァッ ョ 、?っ?? 。〒「????」????????????、??? ? ???、 、?? ? ? っ
ほん7
6電
W
?????
????《
?
『普段着の平和と．
　　　　　社会科』
小田亜佐子
（?????????????????????）????、????????????????????。????????????、???? （????）、 っ．????? ?（??? ） 。 ? ? ょっ．????．? ? 、 ?????????? っ 。
?? 、 ??ー??? ?。?、 っ 。??? 、 ?っ??????????。 ???? ?、 ? 、??? ? っ?? ???、 ???．。 。 ??????、 ???? ???????? 。?? 。??ー ??．?? 、 、?っ っ?? 。?「 」??? ? ? 。 、?? 、
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　　★臨教審　審議内容　初の公表★
　臨時教育審議会（岡本道雄会長）は11月
14日，9月5日の第1回総会以降初めての
「審議経過の概要その一」を発表。
　臨教審の審議開始に当たって，各委員が
「審議は公開しないが，審議経過の概要は適
　　　　　　　　ク宜公表する」と申し合わせたことを受けて，
四部会の設置（第1部会・21世紀を展望し
た教育のあり方，第2・社会の教育諸機能
の活性化，第3・初等中等教育の改革，第4・
高等教育の改革），各委員の部会への所属
など本格審議の態勢がほぼ整い「一段落つ
いた」（岡本会長）ため公表された。
　①前文②概要③審議会の運営④提示され
た問題点等の概要⑤会議の開催状況一から
成る。自由討議では検討すべき課題として
「英才教育や習熟度に応じた指導の在り方」
や「日教組との関係を含めた文部行政の
在り方」など，タブー視されていた問題が
列記されている一方，焦点の一つになって
いる教育基本法の見直し論などの委員発言
がほとんど欠落。審議のニュアンスが的確
に伝えられているかどうかなど疑問が残さ
れている。岡本会長自ら「無味乾燥という
か，役所の文章に過ぎている」と曾泊己批
判”。　　　　　　　　（毎日，11・15付）
★有給休暇　日本，世界でワースト2★
　わが国の有給休暇制度（1年勤続後の日
数で比較）による最低基本休暇は，ILO
の’83年調査によると，世界128か国中，フ
ィリピンに次いで2番目に少ない．6日間。
わが国の制度面での労働条件の劣悪さと，
働きすぎの現状を浮かび上がらせている。
　ILOのまとめによると，1年勤務後の
法定の最低基本休暇が最も多いのは，デン
マーク，フランス，ルクセンブルク，スウ
ェーデンなどの5週間。「21歳未満の母親に
は扶養児童1人につき2日追加」（フランス）
「鉱山労働者に3日追加」（ルクセンブルク）
などの特典を認めている国も多い。次いで
30日（1か月），4週間はアルジェリア，キ
ューバ，ノルウェー，オーストリア，ベル
ギー，フィンランドなど。最低はフィリピ
ンの5日。　　　　　　　　（10・25付）
★ttほめて伸ばそう子供の善行”都教委★
　都教委は公立校の児童，「生徒の善行者な
どを表彰する年2回のr東京都教育委員会
児童生徒表彰」制度を新設。児童，生徒を
ほめ，善行をたたえることは本人だけでな
く，周囲の生徒たちへも学校生活に潤いを
与え，教育的効果が大きいと判断したため。
　対象は①人命救助やこれに類する行為②
クラブ活動やコンクールで著しい成果をあ
げた③身障者や老人に対し，長期間にわた
って福祉活動を行った④大事故を未然に防
いだ一など。
　これに対し，tc学校や地域で「どうもあ
りがとう」と言葉をかけるていどでいいと
思う”という声も。　　　　（11・14付）
★「おんなこどもがっくる非核の集い」★
　婦人，膚年こそが草の根の反核運動を支
えていくカーと全国各地で地道な平和運動
を続けている人たちが11月11目東京・日本
橋公会堂で「おんなこどもがっくる非核の
集い」を開いた。
　呼びかけ人は，．一軒々々の玄関先に「非
核宣言の家」と書いたワッペン、をはる運動
を進める北海道め飛塚優さん，反核紙芝居
を作り子供たちに平和の貴さを教える宮城
の常盤洋美さんら章の根平和運動家41入。
この日は，連帯し，より大きな運動にして
いくための1回目の集いで約600人が参加。
　　　　　　　　　　　　　（11・12付）
　　　★石本玉代，環境庁長官に★
　10月31日決定した第二次中曽根改造内閣
で，22年ぶりの女性閣僚として石本茂氏が
環境庁長官に任命された。中山マサ厚相，
近藤鶴代科学技術庁長官に続いて3人目。
　　　　　　　　　　　　　（11・1付）
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二二書店
　店、ジョキ〈渋谷〉すべ一す・
　えいがさいく葛飾〉宏精堂、
　中村書店〈世田谷〉やまべ
　書店、江崎書店く練馬〉か
　じか書店、平形書房〈北〉
　愛京堂〈墨田〉業平堂〈江
　東〉文俊堂〈品川〉シグマ
　図書く吉祥寺〉ウニタ書
　店く目黒〉中川書店く三鷹〉
　第九書房、たべもの村く調
　布〉みつほ書房〈武蔵野〉
　中森書店、〈小金井〉かご
　や書店〈府中〉国府書店会
　く国文寺〉青野書店く国立〉
　増田書店富士見台店〈立川〉
　石川書店、オリオン書房、
　泰明固く小平〉和訓書店、
　松明堂〈八王子〉くまざわ
　南口〈清瀬〉マル羊蹄書店、
　飯田書店〈町田〉久美堂
　〈多摩〉くまざわ永山店
横　　浜　文教堂
　　　　　有隣堂
　　　　　蓬莱堂
　　　　　栄松堂
横須賀　中央堂
川
相模原
鎌
相模大野?
????
茅ケ崎
小田原???????
京く千代田〉ピッピ、1浜
日成堂、書騨アクセス、
三省堂本店、書手グラン
テ＝東京堂〈豊島〉池袋書店、
野上書店、紀文堂書店
〈杉並〉木二二、新愛書店、
プラサード書店、たつみ
書房、みどり書房〈新宿〉
紀伊國屋書店、模索舎、
ブックスミヤ、伊野屋書
??
名古屋
　ポランの広場、
　文堂、谷口正文館書店、
　稲沢文光堂、白樺書房西
　店、白揚書店、竹中書店、
崎　北野書店
　　早川書店
　　ブックス上溝
　　中村書房
倉　たらば書房
　　大船書房
　　相模書房
沢　豊元書店
　　東松真
木　内田屋書房
瀬　藤美塁
間　ワコー書店
野　みどり書店
　　榎本書店
　　．文泉堂
　　伊勢治書店
府　太洋堂
岡　百重森書店
　　吉見書店
　　森上書店
　　童心堂
　　宮崎書店
田　あつみ書店
北　谷島屋書店
松遠州岡
津　マルサン書店
宮　文正堂書店
　　資然堂書店
　　ウニタ書店、
　　　　　日比野泰
　中日書房、きたやま書店、
　丸山書店
江　　南　青雲肝
腫　　橋　文教書店
　　　　　耕文堂
豊　　田　鈴彦書店
岡　崎カマクラ文庫
尾張旭　活人堂
瀬　　戸　三浦書店
碧南ケイコウ書林
愛知郡　日進書房
刈　谷酒井日進日
岐　　阜　宝島
新　　潟　栗山書店
　　　　　万松堂
小千谷　島谷書店??????
????
福
?????
津　英進堂
岡　覚張書店
越　春陽館
尾　稲豊書店
山　清明堂書店
岡　清文堂
　　イソップ屋
谷　笠原書店
本　新光堂書店
山　牧野書店
沢　つつのみや
　　セールスセンター
　　北国書林
井　ひまわり書店、
じっぷじっぷ、吉川隆文
堂、春江書店、品川書店、
勝木書店
賀　海光堂
良　海．老山書店
鷲　尚古堂
阪　中村書店
阪旭屋書店本店、
　紀伊國屋書店、ユーゴー
　書店、樋口書籍、米原十
　六堂、藤川書店、学の友、
　西坂書店、呼文堂
東大阪ヒバリヤ
　　　　　栗林書房
和　　泉　かつらぎ
豊　　中　昌文堂
　　　　　豊文堂
藤井寺なにたに書店
高　　槻
河内長野?
宇
?????????
　　コーベブックス
　　西武
　　河南書店
都　松香堂書店
　　オデッサ書房
　　中島書院
治　大久保京都書院
　　井田書店
　　恵文社神足店
　　亀岡書房
　　宇治書店
???
??????
???
???
出　　雲
広　　島
???????
観音寺
徳　　島
土佐山田
北九州
福　　岡
二日市
久留米
唐　　津
佐　　賀
長　　崎
佐世保
熊　　本
大　　分
志布志
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、
　山形大学、福島大学、新潟大
　学、群馬大学、宇都宮大学、
　茨城大学、埼玉大学、日本女
　子大学、東京大学、東京家政
　大学、東京学芸大学、法政大
　学、成践大学、愛知教育大学、
　金沢大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、高知
　大学、琉球大学
住岡書店ジャスコ
多屋孫書店
流泉書房
ヒカIj書店
日進堂
明文兄
人進堂書店
イカロス書房
宣文堂書房
姫路丸善
学友書房
弘栄堂
今井MC本店
今井書店
武田書店
やまびこ書店
いつみ書店
アサヒ書店
ニシや書店
草間書店
岡田書店
白藤書店
去来二
黒カハシ書店
雄徳堂徳野書店
ブックスエミール
依光書店
北九州書店
白石書店
黒崎ひとつりわB，C
金文二
二文書
金進出
丸山スコーレ店
江頭書店
菊竹金文堂
日新堂
マッフ
金華言
文光堂
好文堂
紅血書店
高校生協
三章文庫
開書芸
今村書店
幡磨屋書店
スズキ書店
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店ても、本誌は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とこ指定のうえ、こ注文下さい。
